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BAB IV 

KESIHPULAR 

1. 	 Lichen planus tipe erosif selalu menimbulkan keluhan 
pada penderita, oleh karena itu untuk menanggulangi 
keluhan tersebut diperlukan pengobatan. Pengobatan 
dapat dilakukan secara sistemik maupun lokal dengan 
menggunakan obat ohat dari golongan kortikosteroid. 
2. 	Griseofulvin sebagai anti jamur merupakan terapi 
alter~atif lichen planus tipe erosif. Griseofulvin 
dapat diberikan secara sistemik dengan efek samping 
yang sangat kecil ,pada semua pasien. 
3. 	Terapi alternatif lain untuk lichen planus tipe erosif 
adalah pemberian kortikosteroid dan griseofulvin secara 
bersamaan, mengingat efek samping dari pemberian 
kortikosteroid dapat menyebabkan infeksi oportunistik 
oleh kandida. 
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